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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”  
(QS. Al-Baqarah: 245) 
 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan 
do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa 
berusaha” 
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ABSTRAK 
 
Ratih Parwati/A510130273. KECERDASAN SPIRITUAL MELALUI KEGIATAN 
SHALAT BERJAMAAH  DHUHA DAN FARDHU PADA SISWA KELAS IV 
DI SDIT MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. April. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kecerdasan spiritual melalui kegiatan 
shalat berjamaah dhuha dan fardhu pada siswa kelas IV di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar, (2) mendeskripsikan hambatan kecerdasan spiritual melalui kegiatan shalat 
berjamaah dhuha dan fardhu pada siswa kelas IV di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, 
(3) mendeskripsikan solusi dari hambatan kecerdasan spiritual melalui kegiatan shalat 
berjamaah dhuha dan fardhu siswa kelas IV di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis 
interaktif antara lain reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) siswa kelas IV memiliki kecerdasan spiritual yaitu 
(a) siswa memiliki sikap yang mudah bergaul dan aktif, (b) siswa memiliki tingkat 
kesadaran diri yang tinggi, (c) siswa memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah, 
(d) siswa memiliki kualitas hidup yang bersumber pada  nilai-nilai positif, (e) siswa 
memiliki keengganan untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain, (f) siswa kelas 
IV sering bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika?” kepada guru dan orang tua.  (2) 
hambatan kecerdasan spiritual melalui kegiatan shalat berjamaah dhuha dan fardhu pada 
siswa kelas IV antara lain: (a) bimbingan guru di sekolah tidak diikuti oleh orang tua 
ketika di rumah, (b) beberapa siswa tidak membaca do’a dan hadist sebelum 
melaksanakan shalat berjamaah dhuha dan fardhu. (3) solusi dari hambatan hambatan 
kecerdasan spiritual melalui kegiatan shalat berjamaah dhuha dan fardhu pada siswa 
kelas IV antara lain: (a) guru mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa yang 
diadakan oleh sekolah, (b) guru mendekati siswa kemudian ikut membaca do’a atau 
hadist yang sedang dibaca. 
 
Kata kunci: kecerdasan spiritual, shalat berjamaah, shalat dhuha, shalat fardhu. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to (1) describe the spiritual intelligence through prayers Duha, and 
obligatory in grade IV in SDIT Muhammadiyah Al-Kauthar, (2) describe the barriers to 
spiritual intelligence through prayers Duha, and obligatory in grade IV in SDIT 
Muhammadiyah Al -Kautsar, (3) describe the solution of barriers to spiritual 
intelligence through fard prayers Duha and fourth grade students at Al-Kautsar SDIT 
Muhammadiyah. This study is a qualitative research with phenomenological research 
type. Data collection techniques in this research is observation, interview, and 
documentation. The validity of research data using triangulation and triangulation 
techniques. This research data analysis techniques using interactive analysis techniques 
include data reduction, data display, and conclusion. The results showed that (1) the 
fourth grade students have spiritual intelligence, namely (a) the students have an 
attitude that is sociable and active, (b) the students have a level of self-awareness is 
high, (c) the student has the ability to deal with the problem, (d) students have a quality 
of life which is based on positive values, (e) the students have an aversion to cause harm 
to others, (f) fourth grade students often ask "why" or "what if?" to teachers and 
parents. (2) barriers to spiritual intelligence through Duha and fard prayers in grade 
IV, among others: (a) the guidance of teachers in schools is not followed by the parents 
when at home, (b) some students do not read prayers and hadith before implementing 
Duha and fard prayers. (3) the solution of barriers barriers spiritual intelligence 
through Duha and fard prayers in grade IV, among others: (a) the teacher held a 
meeting with the parents of students organized by the school, (b) the teacher approached 
the student and then go read a prayer or hadith that is being read. 
 
Keywords: spiritual intelligence, prayers, duha prayer, obligatory prayers.  
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